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Es  erübrigt  noch  den  Vorständen  der  '1' he at  e r-
Actien-Gesellschaft,  der  Museumsgesellsch aft, 
des  Cäcilien- und  Rühl'schen  Vereins,  sowie  des 
Sängerchores des Lehrervereins, die alle  in liebens-
würdiger Weise  unseren Zöglingen  eine grosse Anzahl Karten 
zu  ihren  Aufführungen  resp.  Generalproben  zur  Verfügung 
stellten:  unsern  wärmsten  Dank auszusprechen. 
Die  Bibliothek  unserer  Anstalt  erhielt  auch  in  diesem 
Jahre  wieder  zahlreiche  werth  volle  Beiträge  seitens  vieler 
auswärtiger  und  hiesiger  Musiker  und  Musik-Verleger. 
Das  neue  Schuljahr  beginnt  am  1. September  d.  J.  -
Neuanmeldungen nehmen wir bis  zu  diesem Termin  schriftlich 
entgegen;  am  1.  September  finden  die  Aufnahmeprüfungen 
und  die  Ueberweisung  der Eleven  an  die  betreffenden Lehrer 
statt. 
Prospecte  unserer  Anstalt sind  durch  den Hausmeister, 
Herrn Je an K 0 eh,  Eschenheimeranlage 5  zu  beziehen. 
Frankfurt a.  M.,  im  Juni 1892. 
Das  Direktorium: 
Maximilian  ~Pleisch.  ßlax  Sch'lcarx. 
zu 
FRANKFURT  AM  MAIN 
(Eschenheimer-Anlage- 5). 
BERICHT 
über  das 
Schuljahr 1892/1893 
(Elfter Jahresbericht.) 
FRANKFURT  A:lI  lIlAIN 
Druck von  Gt:briidcr Knauer. ~0  240/5 
Das  Ra f f - C 0 n s e r v a, tor  i u m  eröffnete  im  abge-
laufenen  Schuljahre  seine  Unterrichtskurse  statutengemäss 
am  1.  September  1802  und  führte  dieselben  bis  zum 
1.  Juli  1893  fort. 
Die  Lehrer  in  (len  vel'schierlenen  Unterrichtsfächern 
waren: 
Hel"!"  Anton  Urspruch  .  .  fiir Kontrapunkt und Komposition 
" 
Hermann Winkelmann  "  Theorie  und  ('horgesang. 
Maximilian  Fleisch 
Adolf Müller 
Fr1.  Emma Dienstbach 
" 
Maria Schneider 
Herr  Max  Schwarz  . 
Frau Blanche Schwarz 
Herr Georg  Adler 
Silvio  Rigutini . 
Hermann  Burger 
Karl  Lembcke 
Louis  Noebe 
Joseph Gyurian 
Emile  Paravicini 
ISologesang  und 







KlaVier- und  Partiturspiel, 






Dramatischen  Unterricht. 






Mina  Edler  fiir  Elemen tar-Kla viersviel, 
Helene  Schimper  r.  n  n 
Susanna  Stolze 
"  "  " 
Helene  Masberg 
"  " 
n 
Ferdinand  Schwarz  n  Elementar-Theorie. 
Als  Hau~meister der Anstalt fungüte Herr Je  a 11  K 0 c h. 
Das Stimmen der Klaviere besorgte Herr F l' a n z R i t tel'. 
Das  Conservatol'ium  wurde  von  145  Eleven  besucht, 
von  diesen  waren: 
84  aus Frankfurt am  Main, 
45 
" 




5  n  Amerika, 
2  n  Schweiz, 
4 
" 








Verzeichniss  der 
Damen: 
,..; 
'"  j 
Name  Heim [1,th 
1  Abt,  Elis[1,beth  Frankfurt a.  M. 
2  Badmann.  Klara 
3  Bailly,  Fmnziska 
4  B[1,lzer,  Wilhelmine  Giessen 
5  Basso,  Ann[1,  Berlin 
6
1 
Ben<lfeldt,  Renny  Ramlmrg 
7  Bierbaum,  Emilie  Fmnkfnrt  [1,.  1\[. 
8  Blätterbmler,  Ros[1,  Buclapest 
9  Blenkner,  Klara  Homburg-
10  Bodenheimer, Joh[1,nna  Frankfurt  [1,.  1\I. 
11  ßrig-stocke,  Kate  LOllllon 
12  Brünner,  KaroJine  Offenbach  a.  1\I. 
13  Brumhard,  Amalie  Duisburg-
14  Brumhard,  Else. 
"  15  Cahen,  Laum  New-York 
16  Clemens.  Auguste  Frankfurt  a.  l\[ 
17  Colliscbon,  Leoni 
18  Coquot,  Lenni  Ranau 
19  Defries,  Rosine  London 
20  Edler,  Marie  Fmnkfurt a.  1\I. 
21  Edler,  1\lina 
22  Ernst,  ..lnna 
23  Escbenbrcnner, 1\Iaj[1,  Ems 
24  Euler,  Marie  Frankfurt  3,.  1\I. 
25  Fuhr, Bertha 
26  Glück[1,uf,  Rosa 
27  Gre[1,ves,  Ellen  I  Sheffield 
:!8  Rahn,  Dina  Frn,nkfurt  a.  1\I. 
2D  Rarnischfeger,  Ella 
"  30  Renze,  Katharina  ßerlin 
31  Ress,  EIsa  Frankfurt a.  1\1. 
32/ Hilf,  Tilly  Wiesbaden 
3B  IJiIl,  Henriette  Frankfurt  [1,.  1\I. 
Eleven. 
I  Solofächer I  Lehrer 
I  Klavier  Rr.  A(llcr 
Gesang- Hr.  Fleisch 
"  Kr,wier  Fr.  , 'chwm'z 
Gesang  Rr.  Fleisch 
n  "  "  Klavier  F'r.  Schw,tl'z 
" 
Hchwarz 
Rr.  Rigutini 
" 
Schwarz 
[Klavier  Fr.  chwal'z 
I  Gesang- Hr.  Fleisch 
Klavier  Fr.  chwarz 
Gesang- Rr  . .  Fleisch 
"  (KlaVier  Fr.  Schwarz 
Gesang  Rr.  Fleiscb 
<.:les[1,ng· 
"  "  Klavier  Hr.  Schwarz 







n  "  Klavier  llr.  Adler 
"  "  Gesang 
" 
Fleisch 
Klavier  Fr.  Schwarz 
" 
Rr.  Adler 
Gesang  Rr.  Fleisch • 
()  7 
~ \ 
Name  Hei m ath  \ Solofächer \  Lehrer  ~ I 
Name  Heimath  I  Solofächer \  Lchrer 
34  Hötzer,  Fanny  Frankfurt  :t.  M.  Gesang  I  !U'  Fleisch  •  68 1  Volkert,  Lin:t  Frankfurt :t.  111.  Ges:tng  Hr.  Fleisch 
{KlaVier  Hr.  A(ller  G9  W:tldschmidt,  Pl\nla  Klavier  Ailler 
35  Hofmann,  .J ohannn,  Gesang  Hr  Fleisch  " 
70  'Vei,lt,  Lnise  'rroppan  {Gesang  »  Fleisch 
36  Holzapfel,  Heclwig  Cassel  Gesrtng  Klavier  Fr.  Schwarz 
37  Horn,  Emilie  Weilbmg  71  Weil,  Bertha  '\'or111s  Gesang  TIr.  Fleisch 
38  Humbert,  Auguste  Frankfnrt :t.  M.  ürat.-Ens'l  "  1IWIler  72  Zehner,  Anmlie  TIanan  Kl:wier  Fr.  Schwarz. 
JGesrtng  ..  Fleisch 
39  Käshacher,  Jose!lh:t  Kl,,''''  I  F"  S,hw"" 
lcompos.  Hr.  (T rsprnch 
40  Kissling,  Relcne  Klavier  Pr.  Sc1nml"z  Herren: 
41  Knöchel,  EJise  Ges:tng  Rr.  Fleisch  ;1  42  Köhler,  Kln,ra  Klavier  Adler  )/ame  Heim:tth  I  Solofächer I  Lehrer 
43  von  Könitz,  Klara  Hcirlelberg'  Gesn,ng 
" 
Fleisch 
44  Kohlhag'en,  Anna  Darmstadt  Klavier  1 !'r.  Seh warz 
45  L:turenze,  Jeanne  Frankfurt a.  1IL  Gesang  Rr.  Fleisch  1  Alexander, Hernmnn  Hannover  Klavier  Rr.  Schwarz 
.16  Leroi,  Eugenie  Ems  2  Antoni.  Arnold  i-\t.  (tallen  Gesang  Fleisch 
" 
47  Löhr,  Elisabeth  Frankfurt  a.  ~r.  Klavier  Hr.  Rigutini  • 
(Klavier  Schwarz 
{KlaVier  I-'chwarz  ß  Berg,  Kar!  Offen bach  a.  M.  Violine  Burger 
48  l\Iasberg,  Helene  ICompos. 
T 
Gesang  Fleisclt  I rspl"Uth 
49  1IIassot,  Luise  Dannsta<lt  Gesn,ng  4 I BernIt,  Gustav  Dresden  Gesang  Fleisch 
50  1Ifartino,  Irene  Homburg  Klavier  Adler 
ij  Böhm,  Fritz  Frn,nkfnrt  a.  M.  Uomposit.  l1rsprl1c11 
51  1IIolclenhauer, Bertha  Wien  Gesang  Fleisch  G  Bruck,  Alois  'Vien  "  " 
52  Ohlemacher, Normrt  Srtndusky  U.  S  A.  Violine  Burger  7  Dressei,  J ohann  ;\iedererlenbaeh  Violinc  ßnrgcr 
T 
» 
53  Philips,  Lulu  Offen bach  1\.  111.  Gesang  Fleisch  8  Goll,  Alexalllier  Frankfurt :t.  1IL  ..  " 
54  Resch,  Albertille  Frankfurt  rt.  111.  9  Heberer,  Georg  'Volfskehlcn  GeSltng  Fleisch 
55  Rödiger,  l\1elrtnie  Hanau 
10  Hüsing,  Konmd  Frankfurt a.  111.  Violine  Hur!!cr  » 
56  Roner,  Anna  Ziirich  Kht"ier  Schwarz  11  Killemann,  Gerhard  »  »  » 
57  Rosenbaum,  Paula  Fmnkfurt  a.  111.  Rigntini  12  Kirchner.  Otto  Br.mnsch\\'cig  Gesang'  Fleisch 
-
, 
58  Roth,  Else  Adler  ]3  Klein,  Johann  Bieber  Khwier  .. chwarz 
» 
59  Rudhard,  Luise  Coblenz  Gesang  Fleisch  14  Kleinschmiclt, Wilh.  19stadt  Gesrtng  Fleisch 
60  Ruh,  EHrt  Fmnkfurt  rt.  11[,  Klavier  Fr.  Schwarz  15  Kraus,  Willy  Elberfehl 
61  Sehaeffer,  Klara  Ramburg  Gesang  Hr.  Fleisch  16  Kucera,  Fritz  Bremen 
62  Schimper,  Helene  Frankfurt a.  111:  Klavier  Schwrtrz  J  17  Kuss,  Eduar,l  Peoria U.  S.  A. 
63  Sehweich,  Oonstance  Paris  »  •  18  Kutschenreuter, Hug.  Bad Soden 
rVioline  »  Burger 
64  Staeritz,  Elli  Frankfurt a.  111.  Fr.  'clnomrz  \Klavier  A(lIer 
"  19  Lembcke,  Krtl'l 
65  Steffens,  Luise  Elberfeld  Gesang'  Rr.  Fleisch 
Kiel  Gesang  Fleisch 
66  Sterzinger,  Johanna  Bockenheim  Klavier  Schwarz  20  Lemser,  Otto  Offenbrteh  a  111.  Violine  Burger 
" 
{KlaVier 
21  Lindheimcr,  Ludw.  Wrtshington  (+esang  Fleisch 
Frankftnt  111. 
» 
67  Stoltze,  Susanna  rt.  liesrtng  Fleisch  22  1IIatzenauer, Ellmullli  Baden-Baclen 
.. ~I 
Name 
23  Miiller,  Kal'I  I. 
24  Müller,  Kal'I  II 
25  Neidhold,  Karl 
26  Parsons,  Herbel"t 
27  Rey,  Robert 
28  Sachs,  Otto 
29  Sauer,  Friedrich 
30  Schacke,  Heinrich 
31  Schönberger,  1\Ia,rtin 
32  Schwarz,  Ferdin:1I1d 
33  Seipel,  Theodor 
34  Spier,  Gnstav 
35  Stammler,  Wilhelm 
36  Usinger,  Frieclrich 
37  Weber,  Friedrich 
Heimath 
Frankfmt  [1"  1\[, 
"  Rrülgewater 
Frankfnrt  [1"  1\1. 
"  'Vorms 
1\1ünchen 



















I  KI~viel' 
Fr,  Schwarz 
HI',  Burger 
Adler 
'chw[1,rz 
"  Burgcr 
Noebe 
_  Bnrgel' 
_  Fleisch 





"  Ul'sprnch 
Adler 
Sc.hwarz, 
Die  mit  dem  Konservatorium  verbundenen  Elemental'-, 
Klavier- und  Violin-Klassen  wunlen  von  folgenden  Eleven 
besucht: 
~ I  Name  Heimath  I  SOlofächerl  Lehrer 
~------------~-----------+--
1  ~ Ancling,  1\Iargarethe  Frankfurt  a,  1\1,  Klavier  I  Fr!.  1\lasberg 
21  Belzer,  Hedwig'  "  I"  Stoltze 
3  Blanck,  Betty 
4  Bodenheimer,  Sophie 
5  Brittner,  Hedwig 
6  Ebel'lin,  Auguste 
7  Henrici,  Marie 
8  Hermann,  Ella 
9  Kästner,  Paula 
10  Klees,  Christa 
11  Klingclhüfer,  Editb 
12  Köhler,  Helene 
Heiüelberg 
Frankfurt a,  1\1. 
" 
" 






"  Erller 
"  Masberg 




"  Edler 
" 





13  Kramer,  Rosa 
14  Kraus,  Bertha 
15  Kraus,  Kathi 
16  Küppers,  Klara 
17  Offenbach,  Else 
18  Östreich,  Emmy 
19  Pfeiffer,  Frida 
20  Radunsky,  Helene 
21  Schneider,  1\Iarie 
22  Schnitzspahn,  Mina 
23  Sonnen  berg,  Ida 
24  Bamberger, Hermann 
25  Bötcher,  Ernst 
26  Engel,  Karl 
27  Haas,  Karl 
28  Kling,  Josellh 
29  Reich,  Friedrich 
30  Sachs,  Hans 
31  Schaum,  Waltel' 
32  Scbmidt,  Hermann 
33  Schneider,  Kal'I 
3o!  SchnehIer,  Willielm 
35  Schwarz,  Ferdinand 
36  Thomas,  Philipp 
Heimath 
Frankfurt a,  1\1. 




















"  Violine 





"  Masberg 
"  Stoltze 
"  Edler 
"  Stoltze 
Masberg 
»  " 
"  Scbimper 
"  Stoltze 
Hr,  Lembcke 
"  "  Fr!.  Scbilllper 
"  1\lasberg 
»  n 
"  Stoltze 
"  Edler 
Hr,  Lelllbcke 
.,  " 
"  ,-
Fr!.  l\1asbel'g 
Stoltze 
"  Schilllper, 10 
Die  yorgescbritteneren  Schüler  hatten  während  des 
.Tahres  an 14 Uebungsabenden im  Saale  der Anstalt Gelegen-
heit  sich  zu  produziren.  Programme  dieser  Abende  waren 
folgende: 
I.  Uebungs-Abend. 
1.  Elegischei' Gesang für 4 Singstimmen mit Begleitnng 
von  2  Violinen,  Bratscl1e  un(1  Violoncell  .  BeetllOven. 
Frl. Maria. Edler, Fr], Else Hess 
Hel'l' Theodor Seipel, Herr Oeorg Heberer. 
2.  Arie  ans  der  "Zauberflöte": "Ach  ich  fühl  es"  Jjloz((1·t. 
)<'1'1.  Al  a. l' i a  Ed I er aus Frankful t  a.  M. 
3.  a)  SchMers Klagelied  }  Schube'rt. 
b)  Der  Wanderer  ......  . 
Herr Georg Heberer aus Wolfskeblen. 
4.  Variation!'R unel  }'uge über  ein  Thema von Händel  Bmh'llls. 
Meile.  Constance Sehweich aus Paris. 
11,  Uebungs-Abend. 
1.  Trio  für  Klavier,  Violine  und  Cello  (F-dur)  .  G(fdc. 
Miss  Katie Urigstoeke aus Wales. 
Herr Gerhard Killemann  aus Frankfurt a  M, 
2.  Arie "Erbarm dich"  aus der ,,1tI a t t h ä u s pas  si  0 u1'  Bach. 
Fr!. Else Hess aus Frankfurt a. Al, 
Violine:  H~rr earl Lemueke aus Kiel. 
3.  COIlCel't  für  Violine  I.  Satz  ....  Lipillsk!J. 
Har Hugo KUlschenl'euter aus Souen. 
4.  Conccrt (Es-dur).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Liszt. 
1I1r. Herbert Parsons aus  Bl'idg~water. 
III.  Uebungs-Abend. 
1.  Cavatine  ,,\Venn  edler  Hass"  aus  der  .,JÜdin" 
Herr Carl Lembeke aus Kiel 
2.  a)  Andante  aus  elem  Violinconcert 
b)  Cavatine  ..  .  .....  . 
Herr Hugo Kutschenrcutel' auS  Soden. 
3.  a)  Das  erste Grün  } 
b)  DeI'  arme  Peter 
Frl  Maja Esehcnbrenner aus Ems 
4.  Arie  aus  "R i goI e t t 0" :  "Theurer  Name" 











IV.  Uebungs-Abend. 
I. Rl'citntiv  und  Arie  ,,0  säume  länger  nicbt"  aus 
"F i gar  0 s  Hoc b z e i t··  .  .  .  .  ..  Jjlozart. 
Frl.  Louise  .Il as~ot ans Oarmstadt  . 
2.  a)  Du  bist  wie  eine  Bhnlle 1 
b)  Montln:lcllt  J '  SchmnCt1l1l. 
c)  Aufträge 
Frl.  F .. anzisl,a ßailly aus  Fr.llllifurt  80.11. 
3.  Concertstiicl,.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .,  n'eber. 
Frl. Helene  ~ I asoerg aus  ~· .. anl;furt a..  '\1. 
4.  C:\Vntine  "Holdes  Bilrl"  aus  ,.H e rod i a s".  Jj[a,<sellet. 
HelT  Lu Iwig [>inuheimer aus N·\V·York. 
H.  a)  8arCnl'o1e  } 
b)  Drei  Etu!lell : F-moll,  F-dur.  Des-dur  ('/topill. 
Mr.  Hertlert Parsons auS  U  .. idgewaler. 
V.  Uebungs-Abend, 
1.  At'ie des  Pylaa~s"NUl' einen 'Wunsch"  n..  "J 11 h i gen j (' 
auf Tauns"  ............  Glucl.. 
Herr Arllo1d Antolli a·s ::ir.  Uallen. 
2. Gigue  mit  Variationen  .  .  .  .  .  .  .  Raff· 
FrJ.  Helene I'lchimpel' aus h'ranklurt a. M. 
3.  J\rcbihald  Douglas,  Bn.lIade  .  .  .  .  Loewe, 
Herr 0 e 0 r g  Heb e r e l' ans Wolfsliehl. 
4.  COnCtll't (A-moll)  ........  Schlll11(11/11. 
Miss  Katie ßrigstoclio aus  Wal~s. 
VI.  Uebungs-Abend. 
1.  Souate appassionntn  .  .  .  .  .  .  .  .  Beetlwt'Cll. 
Mlle.  Co n s ta  11 ceS eh w eie  h  alls  Paris. 
2.  'l'('l'Z~ tt und  Sceue  ,.Balll  prangt"  aus  der  Oper 
ehe  "Z a u b e rf  1  ö t e"  .........  .~[ozal't. 
1.  Knaue:  ~'rl  Klara VOll  Koenitz aus  Heitle l lJeJ'~. 
~.  ~'r a 11  7. i si, aHa  i I1 y aus Franld'lIJ't  a~ lI. 
3 ..  "  ~n~a l ie B.!umhal'o allS  l'uisbUl'g. 
PaDlll1a:  b il  s e  I( II 0 ehe  1 alls Fr allld'url a.  M. 
H.  ConcCI't (G-moll)  .  .....  Sail/t-. '(fells. 
Al iss  R 0 s i n 0  lJ e f I' ll' S  '0  US  I.ODlloll. 
VII.  Uebungs-Abend. 
1)  Sonate  C·dul'  I.  Satz  .  .  .  .  . ' .  .  .  . 
Fr!.  Karoline ürönllur ans OlfollUllCb  a.ll  . 
2)  Adagio  und III. Satz  aus  dem  E-moll-Uoncert 
Fr!.  bl i 11 a  E die r  aus  Frankfurt a. M. 
3.  An  (Ue  ferne  G!'liebte  .  .  .  .  .  .  . 
Herr Georg Hebeter aus  Wolf"skehlen. 
4.  Sonate  (Es-dur)  op.  109  .  .  .  .  .  .  . 





VIII.  Ue1?ungs-Abend. 
1.  Concel't  (C-dur)  I. Satz  . 
H.rr Hermann Alexander ans Hannover. 
2.  Zwei  Rhapsodien  (H-moll,  G-moll)  .  . 
Miss  Kate Brigstocke ans  Wales. 
3.  Arie  aus  "Jl re pastore"  mit  obligater  Violine 
~'r\.  &larie Edler aus Franl!furt a  M 
Violine: Herr Kutschenrenter. 
4.  Preludes (No.  1-12)  .  .  ..  . 
Meile. Constance Schwcich  aus Paris. 
5.  Suite No.  3  Satz 1-5  .  .  . 
lIerr Hugo Ku tschenreu tel' aus Soden. 
6.  a)  Etu(len (B-dUl', Fis-dUl') 
b)  Nocturne (Fis-moll) 
c)  Etiu~elles  ., 
Miss  Rosine Vefries aus London. 
IX.  Uebungs-Abend. 
1.  CapricCio  (B-moll).  .  .  ..  .. 
Fr!. Elli Staeritz aus  Off~nbach a. M. 
2.  Cavatine  "Sei  mir  gegrüsst"  aus  "Uargarethe" 
Herr Arnold Antoni aus St.  Gallen. 
3.  a)  Aufenthalt  } 
b)  Pause  . 
Herr Kal'l Lembcke aus Kiel. 
4.  Scherzo (E-dur)  .  .  .  .  .  .  .  . 
Miss  Ro s i ne D e fr ie saus London. 
X.  Uebungs-Abend. 
1.  Arie und  Variationen (D-moll)  .  ..  . 
Fr\. Karoline ß rönn er aus Offenbach a. M. 
2.  a)  Der Müller uud  det·  Bach  I 
b)  Der LindenbaulIl  f 
Frl. Franziska Bailly aus Frankfurt 11..  M. 
3. Gavotte (A-moll)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Fr!. Josepha Käsbacher aus Frankfurt 11..  M. 
4.  Wotans  Abschied  aus  der  "Wal kür  e"  . 
Herr Georg Heberer aus Wolfskehlen. 
5.  Sonate (H-moll)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Mr.  Herbert Parsons aus Bridgewater. 


















1.  Variationen (B-dur)  ..  (Jhopin. 
Fr\. Mina Edler aus Frankfurt 11..  M. 
2.  Rec. u.  Arie ,,0 säume"  a.  "F i gar  0 s Hoc hz ei t"  MOza1·t. 
Fr\. Rosa GI ückauf aus  ~'rankfllrt a. M. 
3.  Faust.Phantasie  .  ....  .  Sal·asate. 
Herr Johan  n  Dressel aus Niedererlenbach. 
4.  Coucert (E-moll)  .  .  .  .  .  . ...  Ohopin. 
Meile  Co n stil. n ceS  c h w e ich aus Paris. 
• 
• 
1"  " 
XII.  Uebungs-Abend. 
1.  COllcel't  (G-moll)  II. unel  III Satz  .  .  .  . 
Fr\. Hel eu e  S chi m per aus Frankrurt a  &I. 
2.  a)  Romanze (F-moll) 
b)  Scllet'zo  (H-moll)  .  .  .  .  .  .  .  . 
A1iss  Kat i e  B r i g s t 0 c k c aus LOudon 
;3  Arie  aus  "Semil'amis": "Bel  raggio"  .... 
Fr!. Eil  11.  Ha l' ni s c h fe ger aus Frankfurt a. M. 
4.  a)  Pl'elllde (C-dur)  } 
b) Etude (H-moll)  Chasse  neige  .,  .. 
AI 11 o.  C 0 n stil. n ceS  c h w eie haus Pal·is. 






1.  Arie: "Er liebt mich"  aus  "Das Glöckchen lIes 
Er  e mit  e n"  .  llIaillm·t. 
Fr!.  Be l' t h a  We i I  aus Worme. 
2.  a)  Variationen über  ein  Original-'l'hema  (F-chu') 
b)  Ungllrische Rhapsodie  No. 6.  .  . 
Miss  Ro"in" Defries aus Londou. 
Tsc7oaikowsky. 
Liszt. 
3.  Fiillr ScclIell  aus  "Cavalleria  rusticana"  Mascaglli. 
Santuzza: 1'1'1.  Eu gen i e  L e l' 0  i  aus Ems. 
Lol3.:  •  n. 0 s 11.  () I ü c k 3. U f  aus Frankfu) t  a.  :11. 
TllridJu:  Herr Ar n 0 1 d  Au t 0  u i  aus St.  Gallen. 
Alfio:  J.udwig  Lindheimer aus  WaslJinglon. 
Lucia:  Fr!.  Fra n z i s k 11.  Bai I I y  aus Frankfurt a. M. 
XIV.  Uebungs-Abend. 
1.  7.  COJlcert  I. unel  II.  Satz,  .  ..,  .  Beriot. 
Herr  Ge l' h 11.  l' d  K i 1  I e man n  aus F1'3.IlId'urt  3.  )I. 
2.  a)  Ave  Marin  .,.. .  .  .  .  .  Luzzi. 
b)  Meine  Seele ist stille zu  Gott  .  .  .,  Emmericll. 
Frl.  He nu y  Ben d tel d taus Hamburg. 
3.  Barcal'ole für  Violine  .... . ...  S]107o1'. 
Hiss  N 0 l' m a  0 h I c mac her aus Sandusky. 
4.  Gigue  mit Val'iationen  .  .'  .,.  Ran: 
~iss Kat  i e  B l' i g 8 t 0 c k e  alls  LOlidoll. 14 
Die  öffentliche. TI  Prüfung~ll  fauuen  im  Monat Juni  im 
Saale der  n Log  e  0 a l' I U  statt. 
Mittwoch  den  7.  Juni,  Abends  7 Uhr 
Dramatische  PI'üf'lIng. 
(1.  Abend.) 
1.  Aida. 
Giuseppe Verdi. 
IH.  und  IV. Akt. 
Amneris  .  .  .  .  .  .  .  Frl. Emilie Horn aus Weilbul·g. 
kida, aethiopisehe Sclavit, 
Rarlames, F"ldhen.  .  . 
Ilamphis, Oherpriester.  . 
Amonasr(l,  König  von  Aetbiopien 
Fr!. Elise Knöchel aus Frankfurt a.  ~1. 
lIerr Arnold Antoni aus St. Gallcn. 
Herr Kad Lembcke aus Kiel. 
Hcrr Lud w. Lindheim er aus Washington. 
2. 
Rigoletto.  .  .  .  . 
Gilda, seine Tochter 
Maruno 
Ceprano  .  .  .  .  . 
Borsa  .  .  .  .  .  • 
Graf von  Monterone 
Ein  Page •... 
Rin  Gerichtsdiener  . 
Priesterinneu, Priester und Soldaten. 
Rigoletto, 
Giuseppe Ver<1i. 
11.  Akt. 
Herr Ludw.Lindheimer aus Washingion. 
Frl. Marie Edler aus  ~' r a nkfurt a. 11. 
Herr Oustav Berndt aus  Dresden. 
Herr Heinrich Schacke aus Worms. 
Rerr Fritz Kuc6ra allS  Bremen. 
Herr Ka'rl LemlJcke aus  Kiel. 
Frl. Rosa Glücl;auf allS  Frankfurt a. M. 




Freitag  den  9.  Juni,  Abends  7 Uhr 
Dramatische Prüfung. 
(H.  Abend.) 
J. 




Luda  . 
2. 




Martha  .  . 
3. 
Hans Heiling  .  .  . 
Anna, seine Braut  • 
Gertrud, ihre Muttel' 




Frl. Eugellie 1.eroi aus Ems. 
Frl. Rosa Glückauf alls Frankfurt a. M. 
Herr Arnold Antoni aus St. lIallen. 
HerrLudw: Lindheimer aus Washington. 
Frl. Franziska Bailly aus Frankfulta. M. 
Margarethe. 
Oharles Gounod. 
I.  und  IH. Akt. 
Herr A rnold An ton i  aus St. Gallen. 
Herr Karl LemlJcl,e alls  Kid. 
Frl. Marie Edler aus Fran);furt  11.. )1. 
Frl. Rosa Glückauf" aus  Jo'ranktült a. M. 
Frl Fra  n z iak  11. Bai lly aus Frankfllrt  11.  M. 
~ans Heiling. 
Heinrich 1Uarschner. 
1.  Akt. 
Herr Lud w. Lilldh eimer aus Washington. 
Frl. Elise Knöchel  aus Frankfurt a. M. 
Frl. Franzi ska Ba ill  y aus Franltfurta. M. 
Frl. Eugenie Leroi aus Eros. Iß 
Dienstag  d.en 13. Juni 1893, Vormittags 11 Uhr 
• 
I.  öffentliche  Prüfung. 
PROGRAMM: 
1.  IlIIprolll))tu  (As-dur)  .  .  Schubert. 
Frl. D i naH  ahn  aus Frankfurt a. 111. 
2.  Variationen (B-dur)  .  Sclmbert. 
}I'rl.  ß e r t ha F uhr  aus Franld'urt a.  M. 
3.  Concert (B-dur)  I. Satz .  lJlozart. 
Fr!. Clara Blenkuer aus Homhurg. 
4.  Romanze  aus"  Te  11":  "Du  stiller  Wald"  Rossini. 
1<'1'1.  CI ara  ß  a d man n  aus Frankfurt a.  M. 
5.  Variationen aus  der  Sonate  in  As-dur  Beethovcn. 
}I'rl.  EI isa  b e t h  L öhr  aus Franl<furt a.  111. 
6.  COllcert (B-dur) I.  Satz  .  lJlozart. 
Frl  Amalie Zehner  alls  Hanau. 
7.  a)  Der  Miiller an  (lell  Bach  l 
b)  Der J.ill(lenbal1111  I  . 
.  Schubert. 
Frl. Joh.  Hofmann  alls  Franl<furt a.  M. 
8.  I(lylle (G-dur)  Jensen. 
Frl. CI ara  We i d taus Cilly  in Steiermark. 
9.  CalU'iccio  (H-moll).  Mendelssohn. 
Herr Hermann Usinger aus Vilbel. 
10.  COllcert (C-dur)  I.  Satz  .  Beethoven. 
Herr Hermann Alexander ans  Hannover. 
17 
Mittwoch  d.en  4.  Juni  1893, Vormittags  11 Uhr 
11.  öffentliche  Prüfung. 
PROGRAMM 
1.  Concert (D-moll) I.  Satz  lIfnzm·f. 
Fr\. EIs e  ß rum h a r dans Duisburg. 
2.  COllcel·t (C-dm) I.  Satz  .  Beethol'clI. 
1<'rl.  E Il Y 8 t a er i t z  aus Frau  kfurt a.  M. 
3.  Recitativ und  Arie  ans  "Straclella":  "So  wär es 
nun  erreicht"  .  Flotoll·. 
Frl. Josefa Käsbacher  aus  ~'ranl<fllrt·a.  M. 
4.  COllc('rt  (B-dur)  I. Satz. 
Fr\.  Am al i e  !3 rum h a r d  aus  Duisburg 
5.  COllCeI·t (C-dur)  J.  Satz  . 
Fr!.  J 0  h.  11  0  f man n  aus  fraul<ful't a  M. 
6.  Barc  \l"ole  für  Violine 
Miss  Kor a  0 h 1 e mac her  aus 8andusl,y, U.8. 
7.  Scherzo und Etude 
Fr!.  An n a  B ass 0  aus Berlin. 
8.  a)  Ave  Maria 
b)  Meine  S~ele ist stille  zu  Gott 
Frl. II e 11  11  Y  Be  11  d f eId taus Hamburg. 
9.  COllcert (Es-dnr)  1.  Satz 
Frl.  J  0  S e fa.  K ä s b!t ehe  I'  aus Frankfurt a. M . 
10.  Arie:  "Ich  wob  dies  Gewand"  aus  "Oclysseus" 
Frl. H '\  u r i e t te HilI  aus Frankfurt a.  M . 
11.  I~OIl(lo (Es-dur)  . 










Diensta.g  den  13.  Juni  1893,  Abends  7 Uhr 
I.  Prüfungs-Concert. 
PROGRAMM 
1.  Conci'rtstiick (F-moll) 
~·rl. Helene  Mo.sberg  aus Fmnl<rnrt a.  31. 
2.  n,)  ~[aj)j ed 
b)  Stiin(lchen 
~'r!.  AI her tin e  li  e s c h  o.us  Frallkfurt 0..  ll. 
3.  Arie  aus .Sa11lson und Dalila":  .Sieh  mein Herz" 
Fr1. Suso.nna,Stoltzc  allS  ~'ranl<fllr!  a.  11. 
4.  COllcert (G-moll) 
Miss  R 0 s i neO  e fr i es  o.us  Lonuoll. 
0.  '1'mlllllkönig  1111(1  sein  Lieb  . 
,Fr1.  E m i I i e  Ho r n  o.us  Weillllll'g. 
6.  n,)  0  Isis  111111  Osiris  \  ..  " 
1.)  I ]'  1  'I'  11  1I  J  n,.  (1.  . Zanberflote  u  11  ( I('S(')\  \el Igen  a  eil 
Herr Carl  Lernbcl<e  aus  Kiel, 
n 'eber. 
Goldmark. 




7.  ConcCl't  fiir  Violine  No.  7.  I.  u.  H. Satz  Beriol. 
flen  Ger ha r d  Kill e man n  aus k'ralll<furl  0..  M. 
R  a)  ]{Jage  } 
b)  Auf  dem  See 
Bm!t1ll8. 
c)  Wiegenlied  Schuberl. 
Fr!. Franciska  Bailly  aus Fro.n];fllrt a.  M. 
9.  Arie  des  Pylacles  aus  .Illhigenie  auf  Tn,uris" 
.Nur einen  'Wunsch"  .  fJlllck. 
Herr  Arnold  Antoni  au  St.  Gallen. 
10.  A .d e: .Er liebt mich" aus .Das Glöcklein des Eremiten"  lJ[aillm·l. 
Fr!.  B er t h 0.  We i I  aus Worms. 
11.  Coucel't (Es-dur)  No.  1.  .  Liszt. 
Mr.  H c r her t  C.  Par  s 0 n saus Ilritlgcwalcl'. 
• 
, 
1  ~) 
Mittwoch  den  4.  Juni  1893,  Abends  7 Uhr 
11.  Prüfullgs-Concert. 
P ROGRAMM : 
1.  Dl"('i  Klaviel'stiicke  . 
n,)  Allegretto,  b)  Scherzino,  c)  Alla  i\Iinuetto. 
.  Frilz  Bühm. 
(Schiiler d.  Anstalt) 
2.  ],ielll'l":  n,)  Die  'Wellen  murmeln  leis  im 
"  Flusse"  (Rittershaus)  . 
b)  .In  der  Ferne"  (UhZall(l)  . 
e)  .Die  erste  Rose"  (G.  Lang) 
Frl.  Jos.  ]{üsbacher 
(8chiilCl in  der Anstalt) 
3.  ConcHL  CG-moll)  n.  nn(1  UI.  Ratz. 
~'ll  Il eIe II  C  Sc h i In l' e r  o.llS  Frankfurt a. M. 
.  Fritz  Bühm 
(Scbüler d. A  Ilstalt) 
lJ[elldelssohn. 
4.  A.rie  11.  Elisaucth  • Dich,  theure Halle" a . • 'l'anhKnser" 
Frl.  E  II gen i  0  LeI' 0  j  a.us  Ems. 
ll'agner. 
5.  n,)  ~[igllOIl  1 
lJ)  "Es  muSS  ein Wun(lerbal'es sein"! 
Fr!. Eis..  II e s 5  aus Frankfurt a.  lJ. 
G.  COllcert  für  Violine  No.  9,  1.  und  H.  Satz 
Herr J 0 ha n 11  D res  R el  o.us  Nieder·Erlenbach. 
7.  a)  Ha lii'g ich  unter den  ßiilllllen 
b)  Allniichtlich  im Traum<' 
c)  D('I'  Doppelgiiugel' 
<1)  }'i'}(1ein8alllkeit 
Herr  Ge 0  r g  II e b e r e raus Wolfskehlcn. 
8  Concert (E-moll) 
M  elle.  C 0 n S t a \l ceS eh\\' eie  h  aus Paris. 
!J.  a)  L'estasi 
b)  Ti  l,.\pil'ei 
Herr Lud w i g  Li n d h e i rn e raus Washington. 
10.  A,rie  n,us  .Semiramis":  .Bel  ragg'io" 
Fr1.  E I I aHa rn i sc h fe ger  .aus  Frankfurt a.  M. 
11.  n,)  Rbal)Sodie  (li-moll) 
b)  Romanze (F-moll)  . 
c)  Scherzo  (H-moll)  . 














Samstag  den  17.  Juni  1893, Abends  7 Uhr 
111.  Prüfungs-Concert. 
Die  Schöpfung. 





A<lalll  . 
Fr!.  L 0 u i s e  ]\I ass  0 taus Darlllstadt. 
HelT  'Yilhelm Kleinschmitlt ans Tgstaflt 
Herr Georg  Heberer aus  'Yolfskehlcn. 
Fr\. Be  r t ha  ]\I 0 I den hau er  ans  " 'ien. 
Herr Karl  Lembcke  aus Kiel. 
eh  0 l' k las sen. 
Dirigent: Herr Adolph Müller. 
Sonntag  den  12.  Februar  1893, Vormittags  11  Uhr 
Schüler· Matinee. 
PROGRAMM: 
1.  Sonate,  Op.  57,  F-moll  (Appassionata) 
Mlle. Constanee ~ehweieh aus Paris. 
2.  Arie  aus  der  Oper  "11  l' e  pas tor e"  für  Sopran 
mit  obligater Violine  .  .  .  .  .  .  . 
Fr!.  Ma r ie Edlel' alls :h'l'alll,f.,,·t a.  M. 
(Vio I in e: Herr Hu go Ku I seh en reu  t er.) 
3.  a)  An  deli  Mond  (von  Goethe)  .  .  .  .  . 
b)  DeI'  Wanderer  (von  Schmidt  von  Lübeck) 
Herr Oeorg Heberer allS  WoJlskehlen. 
4.  Suite  No.  III,  Op.  3i (Satz 1  unel  5)  .  .  . 
Herr Hugo Kutsehenreuter aus S?dell 
5.  Cavatine aus der Oper "H e l' 0 dias"  "Holdes Bild" 
Herr Ludwig LinJheimer aus New·York. 
ß.  a)  Polonaise (A-dur)  } 
b)  ßarcarole  .  . 
c)  Etuden  (Des-elm,  Cis-moll,  V-moll) 
~Ir. Herbert Pa.rsons a.us  Bridgewater. 
L. v.  Beethovell. 
W. A. lIfozart. 
A.  Ul·spntch. 
P.  Schubert. 
P.  Ries. 
J.  lI-lassenet. 




Die  Musik - Unterklassen  wurden  am  Ende des  Schul-
jahres  seitells  der  Direktoren  geprilft. 
Folgende  vorgeschrittene  Schüler  traten mit  Erfolg  in 
in  öffentlichen  Concerten  auf: 




Else  Hess 
l\Ielanie  Rödiger 
Clara Schäffer 
Gesang: 
in Frankfurta.M ,Hanau,Ems,Vilbel. 
n Dal:mstadt,  Hanau,  Offen burg, 
Mainz, Mannheim, Frankfurt a. M., 
Wiesbaden. 
"  Hanau. 
"  Hanau,  Offenbach a.  M.,  Coblellz, 
Speier. 
"  Emilie  Horn  n  Weilburg. 
nEugenie  Leroi  n Ems. 
n  Maja  Eschenbrenner  n Ems,  Friedberg. 
"  Wilhelmine  Balzer  "Giessen,  Friedberg. 
HerrG eorg  Heberer  "  Heilbronn,  Limburg,  l\Iainz, 
Hanau,  Frankfurt a.  M. 
"  Kad  Lembcke  "  Göttingen. 
"  Lndwig  JJindheimer  "  Oberlalmstein. 
Miss Kate Brigstocke 
}Ir.  H.  Parsons 
Klavier: 
in  Homburg. 
"  Frankfurt a. M.,  Heidelbel'g. 
Violine: 
HerrHugo Kutschenreuterin Soden,  Nauheim. 
"  J ohaun  Dressel  "  N  auheim. 22 
Als Lehrkraft wurde  im  Laufe  des  Schuljahrs engagirt: 
Frl.  Helene  M a s be r g  für  Elementar-Klavierspiel. 
Es  wurden  unterrichtet  in  den  Solfeggienklassen  bei 
Fr!.  M a r i aSe  h ne  i der 26  Zöglinge.  In  den  Klassen  von 
Frl.  E m m a  Die  n s tb ach (Repetition der studierten Opern-
partieen) 10 Zöglinge.  In den  Ol'atorien-Ensembleklassen des 
Herrn A d 0 lf l\HU I e I'  waren  10  Zöglinge;  in  elen  Klassen 
für  Opern-Ensemble  bei  HerJ'l1  Maximilian  Fleisch  15 
Zöglinge.  Der dramatische  Unterricht  des  Herrn Gyurian 
wurde von 33 Zöglingen besucht.  In den Klassen für Kammer-
musik  (Ensemblespiel  für  Streichinstrumente  mit  und  ohne 
Klavier)  bei  Herrn  L 0 u i s  No e be  waren  10  Zöglinge;  in 
den  Klassen  für  Partiturspiel  bei  Henn  M a x  Sc  h war" 
6 Zögliuge uud in den Seminar-Klassen fi.ir  Klavier-Pädagogik 
(Vol't!'äge des Herrn Max Schwarz) 10 Zöglinge.  Die Begleitung 
in  den  Oberkla:::sen  der  Opern chule  war  Herrn  Ge  0 l' g 
Adler übertragen. 
Eugagil't  wurden  in  diesem  Jahre: 
Fr!.  Anna,  Brombel'g  an  rlas  Herzogl.  Hoftheater in  Coburg. 
Herr Eduard Kuss  an  das  Stadttheater in  Heidelberg. 
Als  i\Iittheilung  für  ehemalige Schüler  der Anstalt foigt 
eine  Aufzählung  derjenigen  ehemaligen  Schüler  c1er  Opern-
ehnIe,  welche sich  z.  Z.  im  Engagement in  ersten Stellungen 
befinden: 
Herr .T ulius  l\Iüller  am  Kg!.  Hoftheater in Wiesbaden. 
"  Hel'manll Hallsc]nnann  "  " 
n  " 
Frl.  Emma  Jungk  "  Grh.  Hoftheater" Dal'lTIstadt. 
Johanna  Neumeyer 
"  "  " 
Herr Sieg'mund  Kran:::s 
"  August Livermann 
Fr!.  Pauline  Chastenier 
Herr Karl  Kromer 
Fr!.  Mathilde  Wiebel' 
Herr Ludwig  Piechler 
" 
Christoph  Heim 
Georg  Krug 
Frau Annie  rrhomas 
Herr Eduard  Thomas 
"  Alfred  Arnold 
Eduard Hecht 
Fr!.  Toni  Berger 
"  Amilie  Schäfer 
Herr Philipp  Luh 
"  J osef  'J'illmann 
Fr!.  Elise  Germershausen 
Herr Alfred  Hertz 
" 
" 
Karl  Petel'sen 
Eduard Kuss 
Fl'l.  Anna  Brom berg' 
23 
Stadttheater  " Cölu. 
" 
"  " DUsseldorf. 
~  Hrzl. Hoftheater" Altenburg. 
"  "  "  "  Russ.  Theater '  "Moskau. 
" Stadttheater  " Magrleburg. 




"  kgl.  Hoftheater  " Hannover. 
"  "  "  " 
"  Stadttheater  " Elberfeld. 
"  " 
" Rostock. 
"  " 
" Innsbruck. 
"  "  " Basel. 
" Hoftheater  " Oldenbnrg. 
"k.k.Lamlestheater" Linz. 
"Stadttheater  " Elberfeld-
BanneI!. 
"  Hrzl. Hoftheater " Altel1burg. 
"Stadttheater  " Aug:::burg. 
"  "  " Heidelberg. 
"  Hrzl. Hoftheater n Coburg. 
An  musikalischen  Aufführungen  haben  im  verflossenen 
Schuljahr  stattgefunden: 
14  Uebungsabenc1e. 
5  öffentliche  Priifungsconcerte  vor  geladener  Kritik. 
2 DramatischePrüfungsabendeim Costüme anfder Bühne. 
1  Schüler -l\Iatinee. 24 
Am  Todestage  J 0 ac  11 im  Ra  f f'  s  legten  Lehrer  ulld 
Zöglinge  der  Anstalt  Kränze  am  Grabe  des  verewigten 
l\Ieisters  nieder. 
Es  erübrigt  noch  den  Vorständen  der  T h e a t e r-
Ac t i e n - G e s e 11 s c h a f t ,  der  Mus eu m s g e s e 11 sc  h a f t , 
des  Cäcilien- und  Rüh1'schen  Vereins,  sowie  des 
Sä  n ger  c ho res des L ehr  e I' ver  ein s,  die alle  in liebens-
würdiger Weise  unseren Zöglingen eine grosse Anzahl Karten 
zu  ihren  Aufführungen  resp.  Generalproben  zur  Verfügung 
stellten,  unsern  wärmsten  Dank  auszusprechen. 
Die  Bibliothek  unserer  Anstalt  erhielt auch  in  diesem 
Jahre  wieder  zahlreiche  wel'thvoJle  Beiträge  seiteus  vieler 
auswärtiger  nnd  hie  igel'  Mn, iker  und  Musik-V prlegel'.  . 
Das  neue  Schnljahl'  beginnt  am  1.  September d.  J.  -
Neuanmeldungen nehmen wir bis  zu diesem rl'ermin  schriftlich 
entgegen;  am  1.  September  finden  die  Aufnahmeprüfungen 
und  die Ueberweisung  der Eleven an  die betreffeuden ljehrer 
statt. 
Prospecte  unserer Anstalt sind  durch  den Hausmeister, 
Herrn Je  a n  K 0 c h,  Eschenheimeranlage  5  zu  beziehen. 
Frankfurt a.  1\1.,  im  Jnni  1893. 
Das  Direktorium: 
JJaxirnilian  1/'leisch. 
zu 
FRANKFURT  AM  MAIN 
-:;:-. Gegründet 1883 -:::--
unter  dem  Ehrenpräsidium  des  Herrn  Dr.  Hans  von  Bülow 
(Eschenheimer-Anlage  5). 
BERICHT 
über  das 
Schuljahr 1893/1894 
(Zwölfter Jahresbericht). 
FRANKFURT AM  l\lAIN 
D r u c k  v o n  G e b r Li  cl  e r  K n aue r. 